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ABSTRAK 
 
 Nilai perusahaan merupakan nilai aset yang dimiliki 
perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu 
surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya 
harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kemampuan 
perusahaan membayar deviden. Implikasi bagi perusahaan adalah 
perusahaan harus merencanakan untuk mengambil keputusan 
pendanaan yang menggunakan pendanaan melalui ekuitas lebih 
banyak dari pada pendanaan melalui hutang karena dengan 
menggunakan pendanaan melalui ekuitas lebih banyak dapat 
meningkatkan nilai perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kebijakan utang, kebijakan deviden, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, profitabilitas, kepemilikan manajerial/insider terhadap 
nilai perusahaan Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang tercatat di bursa efek indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 
yaitu teknik non-probabilitas yang setiap unsur dalam populasi tidak 
memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk dipilih sebagai 
sampel. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
 Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa kebijakan 
hutang (KH), keputusan investasi (KINV), keputusan pendanaan 
(KP), dan profitabilitas (ROE) berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan (NP), sedangkan kebijakan deviden (KD) dan 
kepemilikan manajerial/insider (KI) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan (NP). 
 
Kata kunci : Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, Keputusan 
Investasi, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas, 
Kepemilikan Manajerial dan Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Company value is the value of assets held company such 
securities. Stock is one securities issued by the company, the level of 
stock prices are influenced by the condition of the issuer. one of the 
factors that affecting the value of the company is the ability to the 
company paying dividends. The implications for a company is the 
company should plan to take decisions using funding through equity 
financing more much of the funding through debt due to the use 
more equity financing through to enhance shareholder value.  
This research aimed to determine the effect of debt policy, 
dividend policy, investment, funding, profitability, managerial 
ownership / insider to Population enterprise value of this research is 
the firm manufactures listed in Indonesia Stock Exchange. technique 
The sampling used was purposive sampling, the non-probability 
techniques every element in the population is not have the 
opportunity / equal opportunity to be selected as samples. Analytical 
techniques used to use the analysis multiple linear regression.  
Based on calculations found that the policy debt (KH), 
investment decisions (KINV), funding decisions (KP), and 
profitability (ROE) significantly affects the value of company (NP), 
while the dividend policy (KD) and managerial ownership / insider 
(KI) had no significant effect on firm value (NP). 
 
Keywords: Policy Debt, Dividend Policy, Decision Investment, 
Financing Decisions, Profitability, Managerial 
Ownership and Corporate Value. 
 
